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ABSTRAK 
 
Salah satu penyakit menular yang masih tinggi angka morbiditas dan 
mortalitasnya adalah penyakit Tuberkulosis Paru. Penyakit ini disebabkan oleh kuman 
yang disebut Mycobacterium tuberculosis yang masuk kedalam tubuh manusia melalui 
udara pernafasan kedalam paru biasanya gejala–gejala atau masalah   keperawatan   yang   
timbul   pada      umumnya   adalah   panas   badan, menggigil, keringat malam, anoreksia, 
dan lemah badan kemudian biasanya akan disusul dengan batuk, dahak, batuk darah, 
nyeri dada dan  sesak nafas.   Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui Tingkat 
Pengetahuan Keluarga Tentang Penyakit Tuberculosis Paru di Puskesmas Wonokromo 
Surabaya 
Desain penelitian ini adalah Deskriptif. Populasi adalah Keluarga pasien yang 
menderita penyakit Tuberkulosis paru yang ada di Puskesmas Wonokromo, dengan besar 
populasi 30. Sampel sebesar 30 responden   dengan tehnik Total Sampling. Variabel 
Penelitian ini terdiri dari satu variabel independen yaitu pengetahuan   keluarga   penderita   
tuberculosis paru. Instrumennya adalah kuesioner. Pengolahan data dianalisa 
menggunakan tabel distribusi dan frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya responden memiliki 
pengetahuan  Baik  tentang  Tuberkulosis  sebesar  (40%),  pengetahuan  Cukup sebesar 
(50%) dan pengetaguan Kurang sebesar (10%) 
Simpulan penelitian ini adalah bahwa setengah dari responden masyarakat 
Wonokromo mempunyai pengetahuan cukup. Untuk itu disarankan kepada petugas 
kesehatan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga untuk menambah 
pengetahuan pada keluarga penderita tuberkulosis di Puskesmas Wonokromo. 
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